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ABSTRACT 
Water as human needs. Not only do it used in' daily needs (public bathing, 
washing, and toilet facilities) , but it is used ini irigation and indust1y as well. 
Some o{ the wate1· demand source from ground water. The growth population, 
especially in w·ban areas, will influence ground water supply. Not only do they in-
.fluence the quality of ground wateJ', but also they in:fluence the quantity of 
ground water. Dipping ground water that over save field on the coast , will cause 
sea water intrusion. Final~v, ground water tasks sally. Domestic wusk und in-
dustria/waste> will cause ground water population. Generally, the waste that in-
fluence ground watr!r in domestic waste or industrial waste. Ground water that 
has contaminated will threaten human health. Therefore we have to keep water 
resources quality and quantity and use it in right way. 
!N JJS!\1?1 
Air m erupa/..'an kebutuban hidup bagi 111anusia, baik sebagai ma/..!luk hayaLi 
111aupun untuk k i!hidupcm sehari-hari (MCK), irigasi maupun industri. Sebagian 
dari kebutuhan tersebut diambilkan dari air tanab. Dengan semakin nwningkat-
nya jumlah pi!nduduk terutama di perkotaan secarct tidak lcmgsung akcm ber-
pcngarub terhadap persediacm air tanab yang ada baik kualitas maupun kuanti-
tas. Pengmnbilan air tana h y ang tents meningkat dan melebibi save yield pada 
da erab pantai akan mengakibatkcm intrusi air !aut yang mengahbatkan air I a-
nab menjadi asin. Demikia n juga semakin. bar~yaknya limbab yang dibucmg oleh 
manusia ke dalum tanah baik limbab ru mab tcmgga maupun industri akan 
m cngakibalk'an pencemaran air lana h. Pad a umwnny a limbah y ang berpengarub 
terhadap air tanab di p erkotaan ada/am limbah rumah tangga (lv!CK) maupun 
!imbctl? inclustri. Pengotm·an atau kontaminasi air tanab ini akan berbahaya pa-
da mcmusia yang telah m eminwnnva. Oleh karena itu dalam peman{aatan sum-
fwr day a air tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan clengan sebaik-baib'I)'CI 
dan dijaga kelestariannya. 
Penclahuluan 
Air mcrupakan salah satu kebutuh-
an yang sangat vital bagi kehiclupan, 
baik manusia, tumbuhan maupun bi-
na tang untuk dapat melangsungk:.m kc· 
htdupannya.Kehutuhan air pac!a rnanu-
sia menyangkut clua hal, pcnama air 
untuk kehiclupan sebagai makluk ha-
yati clan yang keclua untuk kchiclupan 
sehari-hari baik untuk kcbutuhan air 
minum (MCK), penanian atau inclustri. 
Untuk memenuhi ai r yang sclalu 
meningkat, manusia disamping mcng· 
gunakan sumhcr air scpcrti air sungai . 
danau clan rawa, maka dimanfaatkan 
pula air tanah. Air tanah banyak diman-
faatkan oleh manusia untuk kcperluan 
rurnah tangga (domestik usc) baik se-
bagai air rninum maupun untuk mandi, 
cuci, kakus (MCK) maupun keperluan 
inclustri. IIal demikian karena air tanah 
mempunyai beberapa kelebihan diban-
dingkan dengan air pcrmukaan. Kele-
bihannya aclalah karena air tanah 
mcmpunyai kualitas yang lcbih baik 
dan relatif lebih aman clari pcncc-
maran serta mempunyai kesadahan 
yang lehih rendah clan kandungan 
mineralnya yang lebih banyak (Walton, 
I <)70). Yang dimaksudkan clcngan air 
tanah adalah air yang hergcrak dalam 
tanah dan terdapat dalam ruang-ruang 
antara butir-butir tanah yang memhen-
tuk itu dan di dalam retak-rctak dari 
batuan (Suyono Sosrodarsono dan 
Kcnsaku Takeda, 1980). 
i\kllir-akhir ini ada kcccndcrungan 
pcnurunan kualitas air tanah tcrurama 
pada daerah perkmaan. l-lal ini tcr-
utama discbabkan oleh limbah domes-
tik maupun limbah industri scrta acla-
nya exploitasi air tanah sccara bcr-
lcbihan pada daerah pantai yang akhir-
nya dapat mengakibatkan instruksi air 
latH. Sclain itu pcrtumhuhan pendu-
duk yang ticlak tcrkcndali juga akan 
mengakibatkan mcningkatnya kebu-
tuhan air, yang sekaligus akan mcning-
katkan pula pcmbuangan limhah yang 
mcrupakan salah saru pcnycbab ter-
u.:marnya air tan>lh . 
Proses pencemaran air tanah 
Tcrjac.linya pcncemaran air tanah 
mL·mnlukan waktu yang cukup lama, 
karL·na limhah yang tcrbuang tidak 
langsung masuk ke dalarn air tanah 
l.imbah yang dihuang mclalui saluran 
atau scptik tank ~1kan mcrcmbct meta-
lui cclah-celah atau hagi ~111 vang sudah 
mengalami kerusakan dan akhirnya 
akan masuk ke dalam air tanah. Lapis-
an tanah itu sendiri sebetulnya mcru-
pakan filter yang clapat menyaring se-
mua zat atau limbah yang masuk dalam 
tanah. Tetapi karcna limbah yang tcr-
lalu besar mengakibatkan zat- zat tcr-
tcntu dapat masuk kc dalam tanah dan 
akhirnya sampai pac.la lapisan pem-
bawa air atau yang scring disebut de-
ngan akuifer. 
Aliran molekul dalam air tanah bcr-
gerak secara laminer, sehingga polutan 
yang masuk akan bergerak mcngikuti 
aliran air tanah dan berada pada lapis -
an tanah tertentu. Pacta polutan yang 
mempunyai bcrat jcnis lebih kecil dari 
pada air akan berada pacta lapisan atas, 
sedang polutan yang mempunyai herat 
jenis lcbih besar akan bcracla pacta 
lapisnn bawah. (Untuk lebih jclasnya 
lihat gamhar 1 dan 2). 
Beberapa waktu yang lalu c.liketahui 
banyak sumur penduduk kota Yogya-
karta sudah terpcngaruh olch ac.lanya 
septiktank yang ada pada claerah terse-
but. Hal ini diketahui clengan adanya 
kadar EC air sumur yang semakin tinggi 
menuju ke pusat kota Yogyakarta dan 
scmakin kecil kada EC (clektric con-
daktiflty)nya pada daerah- daerah yang 
kcpadatan pcnduduknya scmakin kc-
ciL 
Keaclaan air tanah eli Jakarta bah-
kan lebih memprihatinkan Mcnurut 
penclitian Puslitbang Pcngairan DPll 
tahun 1981 - 1982, dari 1(>7 sumur 
yang c.liteliti (sumur yang kedalaman 
maksimum 40 m) pada sckitar Jobo-
tabek, eli dapatkan 79 sumur suc!ah di-
pastikan tcrccmar okll liml>ah rumah 
tangga dan sudah tcrkontiminasi oleh 
baktcri Coli ti11ja amar _10 sampai 
240.000 MI'N pn milt litn . Scmentara 
56% sumur tc:rscbut I'IIJJ)'a sudah ku-
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rang dari 6,5, selain itu kadar bcberapa 
zat pencemar sudah cukup tinggi sc-
pcrti Amonia, Nitrat clan Nitrit. Dc-
mikian juga pada kawasan Koja Gakar-
ta Utara), 27 dari :)O sumur yang diteliti 
airnya mcngandung Hg (logam mcr-
kuri) diatas ambang batas (Hari Sur-
jacli, 1991 ). 
Dari uraian tersebut diatas maka 
dapat diketahui bahwa air sumur pacla 
dacrah terscbut sccara baktcriologis 
sudah tidak layak untuk diminum lang-
sung tanpa dimasak lebih dahulu, kare-
na kandungan kimia yang mclebihi am-
bang batas akan bcrbahaya bagi yang 
mcminumnya. 
Scring clijumpai sumur-sumur pen-
duduk pada pinggir-pinggir sungai air-
nya mempunyai kualitas lcbih rcnclah 
dibandingkan dengan sumur-sumur 
yang terlew.k Jauh clari sungai terse but. 
Ilal ini clisebabkan olch pcngaruh air 
sungai yang telah kotor atau tercemar 
akihat dari pembuangan limbah in-
dustri. Aic sungai tersebut akan mere-
sap clan masuk clalam tanah (terjadi pa-
cta sungai influen) dan akhirnya masuk 
dalam air tanah. Sumur yang dekat cle-
ngan sungai terscbut fluktuasi air ta-
nahnya dipengaruhi o lch air sungai itu 
juga 
!'ada kota-kota bcsar yang bcracla 
eli pinggiran pantai scperti Surabaya, 
Jakarta, Semarang dan kota-kota lain-
nya terjacli pcresapan air !aut ke arah 
(laratan atau sering disebut dengan in-
trusi air !aut yang mengakibatkan air 
wnah menjadi asin. Hal ini disebabkan 
olch karcna pada claerah percsapan air 
hujan (recharge area) sudah tertutup 
olch adanya betonisas i dan aspalisasi 
ja lan serta daerah pernukiman atau 
pahrik sedang pada sisi lain air tanah 
yang disedot keluar untuk kebutuhan 
rumah tangga atau inclustri telah 
mckbihi batas maksimal (safe yield) 
Hal tersebut mengakibatkan permuka-
an air tanah lebih rendah daripada 
permukaan air !aut dan terjadilah apa 
yang discbut intrusi air !aut. Intrusi air 
!aut ini perlahan-lahan akan menyebar 
dari pantai menuju daratan (Suyono 
Sosrodarsono dan Kensaku Takeda, 
] 980). 
Selain kejadian eli atas, ada ke-
mungkinan air tanah tcrcemar secara 
aksidental, misalnya dcngan adanya ke-
bocoran tank-tank bensin atau solar 
yang ditanam dalam tanah. Hal ini akan 
berpengaruh terhadap air sumur yang 
berada pacla sekitarnya yang permu-
kaan airnya lcbih rendah, karcna air ta-
nah akan rncngalir dari tcmpat yang 
tinggi rncnuju tcmpat-tempat yang lc-
bih rcndah. Jika air tanah pada tcmpat-
tcmpat yang tinggi tcrkcna pcnccmar-
an Vmbah, maka akan mengalir mcnuju 
bawah akan mencemarkan pula dac-
rah-daerah yang pennukaan air tanah-
nya lebih rendah. 
Dampak pencemaran air tanah 
Air tanah yang sudah mcngalami 
pcncemaran oleh toxin tertentu akan 
berbahaya sekali pada kehidupan ma-
nusia yang meminumnya. Air tanah 
yang tclah terccmar oleh zat tenentu 
yang melcbihi dari standard yang telah 
diperbolehkan bisa mengakihatkan 
gangguan kesehatan bahkan kcmat:ian 
(ingat kasus Minamata di Jepang). 
Dampak negatif lain yang discbabkan 
olch air tanah yang tidak memcnuhi 
standar biologis kualitas air minum 
adanya macam-macam pcnyakit sepcrti 
kolcra, muntaher, cliscntri, infeksi hati 
dan scbagainya. Yang lebih mcnyedih· 
kan lagi hal ini biasanya mcnimpa pada 
masyarakat bawah, karena untuk mcn-
dapatkan air bersih mcrcka harus 
mcnambah biaya lagi scdangkan untuk 
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hidup seharian saja kurang. 
Di Indonesia penyebab muntaber 
biasanya adalah Hotavirus (virus yang 
bcrada pada air), selain virus tersehut 
pe nyebab muntaber aclalah kuman ko-
lc ra dan Esccrichia Choli . Kuman koli 
inilah yang digunakan untuk patokan 
mengukur sehatnya air secara biologis 
ol eh depaneme n keschatan . Air yang 
dianggap schat adalah air yang sama 
sckali tidak mengandung baktcri coli. 
Standard kualitas air minum 
Kretcria kualitas air minum pcrlu 
sckali diketahui oleh setiap penduduk. 
agar tidak tcqadi dampak negatif dalam 
penggunaan air tanah untuk keperluan 
sehari-hari. Krite ria kualitas air yang te-
lah disyahkan o leh yang berwcwenang 
baik dalam peraturan maupun dalam 
perundang-undangan disebut kualitas 
baku (standard kualitas air). Standard 
kualitas air untuk keperluan rumah 
tangga yang pcrlu cliperhatikan adalah 
kualitas hakteriologis, !Isis, khemis 
maupun radioaktif. lJntuk standard air 
minum dapat dilihat pada tahcl di ha-
wah ini. 
Daftar Standard Kualitas Air l\Jinum 
No. lJ nsu r-unsu r S;uuan Mi ll imum Maximum Maxillllllll Kct crangan 
yang di yang di yang di 
bolcll boleh bnlch 
kan kan k:m 
J . FISI Ki\ 
I. Sull u c suhu udara 
2. \Van1:1 Unit + 5 50 + skala Pt-co 
_) , Bau - tak berhau 
" 
l~:tsa - tak bcrasa 
5 Kck c ruhan l Jnit ++ 5 25 + + skala silic 
II. KIM II\ 
6. PII 6 .5 'J .2 
7. Z:ll padat / jumlah mg/ 1 500 1.500 
8. Zat organik (KA1n 0 ) mg/ 1 10 
9. C02 agrcs if mg/ 1 0,0 
10. Kesadahan D 5 10 
11. Cals ium (Ca) mg/ 1 .. 75 200 
12 Magn esium (Mg) mg/ 1 50 150 
u. Besi (feO) mg/ 1 0, l 1,0 
I if. Mallgan (Mn) mg/ 1 0,05 0,5 
J 5 Tembaga (Cu) mg/1 0,05 1,5 
16. Zink (Zn ) mg/ 1 1,00 15 
17. CloriJa (CI) mg/ 1 200 GOO 
18. Sulfat (SCH) mg/1 200 400 
19 Sultida (11S2) mg/ i 0,0 
20 . Flourida (F) mg/ 1 1,0 2,0 
-~ - - - --














Nitrit+ + + (N02) 
Phenolik + + + 2 
Arscn + + + (As) 
Timhal + + + (Pb) 
Selenium + + + (Sc) 
Chromium + +- + (f:r) 
Cyanida + + + (CN) 
Cadmium + + + (Cd) 





-~". Kuman parasit ik 
55. Kuman pathogcnik 
56. Baktcri colli dal:tnt 































Sumbcr: l'eraturan Mctll(Ti Kcschatan no. 175/ VII/1977 
Dengan mcngetahui kualitas baku 
tersebut diharapkan masyarakat dapat 
mcnyadari akan pcntingnya kualitas air 
tanah schingga dapat turut scrta dalam 
melestarikan sumher daya alarn yang 
sangat vital ini. Mcskipun dcmikian, 
masyarakat kita masih hanyak yang ku-
rang mengnti standart yang dapat di-
gunakan untuk kcperluan rumah tang-
ga . Hal ini mungkin dischahkan olch 
karcna mahalnya biaya untuk penc-
litian kualitas air minum dan ticlak sc-
tiap kota mempunyai laboratorium un-
tuk pcnelitian kualitas air. 
Penanggula11gan 
Umuk mcngatasi air tanah yang su-
cbh terccmar, dapat dilakukan dcngan 
pcngolahan air lL'tapi mcmerlukan bia-
ya yang sangat hcsar. Olch karcna itu 
kbih baik clibkukan pcnccgahan. Lim-
bah industr i yang clibuang hcndaknya 
diolah lebih dahulu schingga mcme-
nuhi standar untuk dibuang (water 
trcatmcn) 
Pcmbuatan septik tank untuk pem-
buangan limbah cair diusahakan lctak-
nya agak jauh clari sumur dan me mpu-
nyai kctinggian lchih renclah dari muka 
air sumur. Sciain itu diharapkan pusat 
inclustri suatu kota tidak tc:rclapat pacta 
dacrah atas yang mcrupakan dacrah 
tangkapan air hujan (recharge area) 
karena akan mempcngaruhi kondisi air 
tanah pada dacrah bawah, haik muka 
air tanah yang semakin menurun mau-
pun terjadinya kontiminasi pacta tubuh 
air tanah olch karena pcmbuangan 
bcrbagai limhah industri pada daerah 
atas . 
Usaha untuk menghambat industri 
air !aut pacta akuifcr pantai dapat di-
lakukan dengan bcrbagai cara, dian-
taranya adalah: 
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1. Mengurangi pemompaan ui c.\acrah 
pantai. Pemompaan air tanah yang 
bcrlcbihan akan mengganggu kcsc-
timbangan, schingga muka air tanah 
akan turun cbn mengakibatkan air-
laut dcngan mudah mcnyusup ke 
dalam akuifcr pantai. 
2. Mcmbuat pcngisian buatan (anill-
cial recharge). Artif!cial recharge 
adalah usaha mcmasukkan air pcr-
mukaan ke dalam tanah dcngan 
maksud untuk menambah jumlah 
air tanah. Pengisian air tanah ini da -
pat dilakukan dengan mcngguna-
kan air pcrmukaan yang tidak di-
pcrgunakan untuk kcpcrluan lain 
atau karcna kclt:bihan air pcnnu-
kaan, scpcrti air lltqan dan air sun-
ga i. Cara pcngisian air tanah ini acta 
hcrbagai cara scpcrti : pcnycbaran 
air eli pcrmukaan, pc ngisian mdalui 
lo bang galian (cara semacam ini su-
elah dilakukan eli Yogyakarta bagian 
utara) serta dcngan cara sumur in-
)Cksi air sungai kc dalam lubang 
atau sumur injeksi. Dcngan d cmi-
kian akan dapat mcnccgall pcnu-
runan air tanah SLTta mcngurangi 
Daftar pustaka 
dan mencegah intrusi air !aut ke 
dabm akuifer pantai. 
-------~----------------------Kesimpulan 
~----------------------
Dari uraian sederhana terscbut di 
atas elapat pcnulis simpulkan bahwa 
air tanah ac.lalah mcrupakan kcbutuh-
an yang sangat vital bagi kchidupan di 
muka Bumi ini. Olch karcna itu c.liha-
rapkan dalam mcmanfaatkan sumber 
elaya alam tcrscbut harus mcmpcrha-
tikan kelestariannya 
Pencemaran air tanah pada elaerah 
pcrkotaan banyak diakibatkan oleh 
limbah domcstik maupun limbah in-
dustri, scna intrusi air !aut pac.la akui-
kr pantai tcrjadi akibat pcmompaan 
air tanah yang \K'rkbihan pada dacrah 
pantai . 
Pcngac.laan laburaturiunJ untuk pc-
nclitian kualitas adalah pcrlu sckali . ka-
rcna d c ngan adanya Jabnratnrium tcr-
scbut akan mcmperlancar elalam mc-
masy;.trakatkan standar air, schingga 
masyarakat dapat mcngctahui standar 
kua\itas air yang diinginkan untuk kc-
pcrluan rumah tangga maupun yang 
lain. 
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